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JEFATUR4 DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
t.
Normas provisionales para el régimen del Servi
cio de Helicópteros.—Corno continuación a la Orden
Ministerial de 30 de junio próximo pasado (D. O. nú
mero 1,48), por la que se dictan normas provisiona
les para el régimen del Servicio de Helicópteros, se
determinan los distintivos a que 'hace referencia la
misma, que se publican corno anexo a la presente
disposición.
Madrid, 23 de julio de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
SERVICIO ,,DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en • el
empleo de Radiotelegrafista Mayor del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo -al primero D. lafael de Diego
García, con antigüedad de 8 del mes de julio actual
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de agosto siguiente, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. Enrique
García Campos.
Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en
•
el empleo de
Hidrógrafo primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Cayetano Angosto Brocal, con
antigüedad de 10 de abril de 1955 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de mayo
siguiente, pasando a ocupar el número uno en el es
calafón de su nuevo empleo.
Madrid, 23 de julio de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Número 165.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Hidrógrafo primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Pedro L. Domín
guez Moro, con antigüedad de 15 de abril de 1955
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de mayo siguiente, (debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. Cayetano
AngOsto Brocal.
Madrid, 23 de julio de '1955.
MORENO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad. s
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Hidrógraio primero del Cue'rpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cueypo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Galvín Santana, con an
tigüedad de 10 de abril de 1955 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de mayo si
(miente debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo empleo D. Pedro L. Domínguez Moro.
Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
,
lidad.
pcstinos.—Se dispone que el Mecánico primero
D. José Reg-ueira Fernández y el segundo Ti. Elías
Carrasco Herrero cesen en sus actuales destinos en
la Estación Naval de Sóller y en la de Mahón, res
pectivamente, y embarquen en el -destructor Velasco,
con carácter forzoso.
'Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO
Excmos., Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Mecánico segundo D. Ra
fael Gómez Solla cese en la Estación Naval de Sóller
y embarque en el cañonero Pizarro, con carácter for
zoso.
Madrid, 23 de julio de 1955
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
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Marinería.
Ascensos.—Vist0. el expediente iricoadó ,a1 efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuer
do de la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, vengo en promover al empleo de Sargento
Fogonero al Cabo primero Bartolomé Chacón Mar
tín, que reúne las condiciones que fija: el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 28), confiriéndole la antigüedad .de 6 de ju
nio de 1955 y »efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del- Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Ascensos.—Como consecuencia de expediente ins-•
truído al efecto, y en virtud de lo dispuesto en
, las Ordenes Ministeriales de 7 de mayo de 1955
(D. O. núm. 103) y 5 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 151), se ascien4 a Portero primero de la Ma
rina Mercante al Portero *segundo D. Valerio Librán
Riesco, con antigüedad y efectos administrativos de
1 de enero de 1954, escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Leandro Martínez Naranjo y don
Benito Beuzas Maceiras.
Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Almirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
••-
— Como consecuencia de expediente instruido al
efecto, y en virtud de lo dispuesto en las Ordenes
Ministeriales de 7 de mayo de 1955 (D. O. nú
mero 103) y 5 de julio de 1955 (D. O. númf 151),
se asciende a Portero tercero de la Marina Mercante
al Mozo de Oficio D. Isidro Celorrio Antón, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de enero
de 1954, escalafonándose entre los de su mismo em
pleo D. Cándido Ranz García y D. Crispín S. López•
Asenj o.
Madrid, 23 áe julio de 1955.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Subsecretario de la Marina
Mercante, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.—Como resultado de los exáme
n'es de oposición convocados por Orden Ministerial
de 27 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 297), se
nombra Aspirantes de Máquinas, con antigüedad, a
todos los efectos, de 1 de septiembre de 1955, y por
el orden qué se expresa, que es el de censuras obte
nidas, a l®s siguientes opositores :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jaime Ruméu Ballester.
José Marqués Roquer.
Agustín Cumbreras Pérez.,
José Míguez Cagiao.
Francisco Fernández Merlán.
Rogelio Pérez Comesaña.
Carlos Santiago Zea Salgueiro.
Manuel González Muñoz.
Antonio García García.
Manuel López Plaia.
Emilio Angel López Vidal.
Mariano Castillo Martínez.-
Manuel Pérez Santalla.
Antonio Torres Viqueira.
Antonio- Pellicer Caravaca.
Franciscb Jiménez Lombos.
Prudencio Piñeiro Vázquez.
Indalecio Seijo Fraga.
1VIadrid, 23 de julio de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
fi
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
. DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el destino que le confirió la
Orden Ministerial de 29 de enero último (D. O. nú
mero 25), y se notara Ayudante Personal del "Ins
pector General del Cuerpo de Máquinas,. excelen
tísimo señor don José Albarrán Pardo, al Capitán
de Infantería de Marina D. Vicente Ortí López.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO.
Excmos. Sres. Almirantes Capitán eneral del De
partamento Marítimo, de Cádiz y jefe de la Ju
risdicción Central e Inspector General de Infan
tería de Marina.
o
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacantes, y de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Infante
ría de Marina y la Junta Permanente del Cuerpo. de
Suboficiales, se promueve al-empleo de Brigada, con
antigüedad de 3 de junio de 1955 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, a los Sar
gentos de Infantería de Marina D. Yugenio Rubio
López, D. Jesús Vázquez Souto, D. José Amado
Aneiros y D. Manuel Martínez Pérez, quedando es
calafonados,. por este orden, a continuación de don
Manuel Rivera Viso. '
Este personal queda a las órdenes de las Supe
riores Autoridades jurisdiccionales, que' propondrán
a este Ministerio los destinos correspondientes.
Madrid, 23 de julio de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, General jefe Superior
de Contabilidad e Inspector General de Infante
ría de Marina.
El
EDICTOS
Don Alejandro 1VIac-Kinlay y de la Cámara, Ca
pitán de Navío y Comandante Militar de Marina
de la Provincia Marítima de Vigo,
Hago saber : Que en cumplimiento de las dispo
siciones vigentes sobre la materia, se convoca a opo
sición pará: proveer una plaza de Práctico de Nú
mero del Puerto de Vigo.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y cincuenta arios, y acrediten hallarse en pleno uso
de sus derechos civiles.
El personal de esta clase perteneciente a la Re
serva Naval disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar plaza, en virtud del
Número 165.
artículo 11 del Decreto de 22 de noviembre de 1946
(D. 0: núm. 271) y demás disposiciones en vigor.
Las instancias se presentarán' o remitirán a esta
Comandancia de Marina durante los treinta días si
guientes al de la fecha de publicación en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,' incluyendo
en este plazo los días festivos.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandancia
de, Marina, a las diez horas del primer día hábil
siguiente al de la fecha de terminación del plazo
para la presentación de instancias.
Los exámenes versarán sobre las maierias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para: la apli-,
cación de la Ley. de Protección y Fomento de las
Industrias, y Comunicaciones Marítimas de 14 de ju
nio de 1909.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los documentos siguientes :
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada del mismo. •
17)- Cédula de Inscripción Marítima.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d Certificado de acimiento, legalizado.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaria de Policía o Guardia
Civil.
1) Certificaciones legalmente expedidas de los
méritos contraídos con carácter profesional.
g) Los que pertenezcan a la Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministerio de
Mar„Ina que acredite tal extremo.
Ji) Certificaciones de embarco, expedidas por las
Autoridades de Marina.
j Acompañarán, si así lo desean, las certifica
ciones que les acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionados con la pasada guerra
civil.
NOTA.—Los opositores que pertenezcan a la Re
serva Naval Activa estarán exentos de, presentar los
documentos que se señalan en los puntos e) y h).
Vigo,. 1 de julio de 1955.—E1 Capitán de Nav'ío,
Comandante Militar de Marina, Alejandro Mac
•Kinlay y de la Cámara.
•
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